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O presente artigo tem como objetivo propor uma discussão a respeito da 
questão dos refugiados no mundo, que até pouco tempo era pouco 
explorada, porém tem ganhando bastante repercussão no ultimo ano, tendo 
em vista a crise humanitária desencadeada por acontecimentos de destaque 
mundial em relação a essa população. Os Direitos Humanos, indispensáveis 
à vida digna, são frutos de uma construção social e histórica, quando o 
mundo presenciou uma das piores barbáries já cometidas reagiu, 
positivando esses direitos em documentos internacionais e criando órgãos 
para a busca pela manutenção da paz. Claramente, existem grupos que por 
questões diversas sofrem mais violações de direito e não encontram espaço 
aberto para suas questões, sejam elas religiosas, de raça, sexo e idade. Os 
refugiados são considerados uma minoria e possuem no ordenamento 
internacional proteção especial. Na atual crise humanitária tornou-se claro 
o despreparo mundial para com a questão dos refugiados, trataremos aqui 
de forma concreta como dois países, o Brasil e a Alemanha que estão 
enfrentando a mesma situação de recepção de refugiados, mas com 
características diferentes. 
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